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o. M. 2.824/61 por la que se \\nombra Comandante del
submarino «S-01» al Teniente de Navío (S) (AS) don
Luis Rodríguez Méndez-Núñez.—Página 1.620.
O. M. 2.825/61 por la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R.-10» al Teniente de Navío (H) don
Antonio de Ros y de amis.—Página 1.620.
0. M. 2.826/61 por la que se nombra Comandante del guar
dacostas Uad-Kert al Teniente de Navío (.Av) (H) don
José María Maza Dabén.—Página 1.620.. '
O. M. 2.827/61 por la que se nombra Comandante del guar
dapescas Centinela al Teniente de Navío (A) don Carlos'
Ripoll Gutiérrez.—Página 1.620.
o. M. 2.828/61 por la que se dispone pase destinado al
crucero Galicia el Teniente de Navío D. Enrique Gonzá
lez-Camino y García-Obregón.--Página. 1.620.
o. M. 2.829/61 por la que se dispone se le considere en la
situación de "dos años de destino. de tierra" al Teniente
de Navío D. Rafael de la Guardia Salvetti.—Página 1.620.
MARINERÍA
Nombrainiento de Ayudantes Instructores.
o. M. 2.830/61 por la que se nombra Ayudante Instructor
del C. A. L. A. S, del Départaménto Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Cabo segundo de Marinería (apti
tud "Sonar") Cipriano Landajo Página 1.620.
Licencias ecuatoriales.
•
O. M. 2.831/61 i(D) por la qíie se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero 'Mecánico Andrés Veiga
García.—Página 1.620.
O. M. 2.832/61 (D) ppr la que se conceden-seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo segundo Hidrógrafo Juan Mar
tínez Guerrero.—Página 1.621.
Bajas.
O. M. 2.833/61 por la qtie se aprueban las bajas en activo
del personal de las distintas clases de Marinería y Fogone
ros qué se relaciona.—Página 1.621.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.834/61 por la que se dispone embarque en la fra
gata laso Núñez de Balboa el _Obrero de segunda (Co
cinero) Manuel Rodríguez Santana.—Página 1.622.
Examen-concurso.
O. M. 2.835/61 por, la que queda admitido a rxamen para ir
cubriendo en la Jurisdicción Central de Marina (Madrid)
las vacantes que se produzcan en el transcurso de un año el
personal que se expresa.—Página 1.622.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.
O. M. 2.836/61 por la que se reconoce dereclio al percibo
de una gratificación, por razón de título profesional, al
Jefe Administrativo de segunda D. Antonio Cepero Cru
ceira.—Página 1.622.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.837/61 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del personal que se relaciona.—Páginas 1.622
y 1.623.
Provisión de destinos.—Páginas 1.624 y 1.625.
■■•





Orden Ministerial núm. 2.824/61. St-2 nonybra Comandante del submarino S-01 al Teniente de
Navío (S) (AS) don Luis Rodríguez Méndez-Nú
fiez,, que cesará como Segundo Comandante de di
cho submarino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Sres. - . .
ABARZUZA
Orden •Ministerial núm. 2.825/61. Se nom
bra Comandante del patrullero R. R.-10 al Teniente
de Navío ( H ) don Antonio de Ros y de Ramis, que
cesara en la fragata Pizarro.
. Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado. de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II. ar
tículo 32, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 _de septiembre de 1961.
Excmos• Sres. .
Sres. . . . ,y1/1r
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.826/61. — Se nom
bra Comandante del guardacostas (lad-Kert al Te.
niente de Navío (Ay) (H ) don José María Maza
Dabén, que cesará en el buque-hidrógrafo TofiTio.
Este destino se confiere con •carácter voluntario..
Madrid, 12 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.827/61. Se
•
nom
bra Comandante del 'guardapescas Centinela al Te
niente de Navío (A) don Carlos Ripoll Gutiérrez.
que cesará en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por trasladdo de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 32, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128y.







Orden Ministerial núm. 2.828/61. — Se di,spo
. ne que el Teniente de Navío O. Enrique González
Camino y García-Obregón páse destinado al cruce
ro Galicia, cesando como Comandante del dragamil:
nas !Valón cuando sea relevado. y haya permanecido
un mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. '2.829/61. Con arre
glo a lo dispuesto en la norma 21 de la Orden Mi
nisterial ,de, 20 de junio de 1950 .(D. O. núm. 142
,se dispone que el Teniente de Navío D. Rafael dé
la Guardia Salvetti se le considere, a partir del 5 de
junio del presente año, en la situación de "dos as
de destino de tierra", continuando a 'las órdenes de
la Superior Autoridad de la jurisdicción Central.
Madrid, 12 de septiembre- de 1961.
ABARZUZA




Nombramiento de Avudante.s Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.830/61. En vir
tud de expediente 'iniciado ar efecto y de conformi
. dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, sé .nombra Ayudante\ Ins
tructor riel C. A,. L. Á. S. del Departamento Ma-'
-rítimo de El Ferrol del Caudillo- al Cabo seginulo
'de Marinería (aptitud "Sonar") • Cipriano- Landajo
Urquiri„ a .partir del día 10 de julio último.




Orden Ministerial núm. 2.831/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico An
drésVeiga García en el apartado a) de la Orden
Minis. terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencica quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir (1:1
'notado y cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en la corbeta Descubierta:
Madrid, 12 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.832/61 (D).-Por ha
llarse-. comprendido el Cal-m segundo Hidrógrafo
Juan Martínez Guerrero en el 'apartado, a) d'e la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (p. O. nú
mero 81 ), se le conceden seis rieses de licencia ecua
torial para Málaga.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición (Id Capitán General_ del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá' sus haberes 'por
•
la Ha
•bilitación de la Údmandancia Militar de Marina de
Málaga.
La 'expresada licencia dará comienzo a partir. del
"notado y ,cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en el, buque-hidrógrafo Malaspina.
^





Orden Ministerial núm. 2.833/61. - Se aprue
ban las bajas en activo, del personal de las distintas
clases de Marinería y Fogoneros que se relaciona,
ocurridas, en las fechas que al frente del mismo se
indican y por las causas que se señalan.
Por finalización del compromiso que servían y no
haber olicitado otro nuevo :
•
Cabo primero de Maniobra- José Martín Velasco.
En 2 de julio de 1961.
Cabo primero Artillero .Antonio Llorca Sanchis.-
En 2 de julio de 1961.•
Cabo primero Torpedista Santos- Sánchez Wert.
En 2 de julio de 1961.
Cabo primero, Electricista Máximo García Mell.
En 1 de julio de 1961. -
Cabo primero Mecánico José Martínez Varela.-
En 2 de julio de 1961.
Cabo primero Mecánico Joaquín García Pena.
En 1 de julio-de 1961.
Cabo primero Mecánicó Antonio' Carpente Fachal.Én'6 de julio de 1961.
Cabo primero Radiotelegrafista Jesús Vázquez.Va
rela,.-En 2 de julio de 196-1.
Cabo primero Radiotelegrafista José Á. Fuente
Ouribia.-En 1 de julio de 1961.
Cabo primero Radiotelegrafista Esteban González
Román.-En 2 de julio de 1961.
Cabo primero Radiotelegrafista José Ortega Quiilonero.-En 1 de julio de 1961.
• Cabo primero Radiotelegrafista Albérto J. Main
zer Ruiz,-En 4 de. Julio de 1961 .
, Cabo segundo de Maniobra Guillermo Saavedra
Fernández.-En 27 de junio de 1961. •
Cabo segundo de Maniobra -Victoriano Bogo Ro
may.-En '30 de junio de 1961. •
Cabo segundo de Maniobra José Fernández Ro
mán.-En 27 de junio de 1961.
,
Cabo segundo Artillero Antonio Varona Varona.
En 27 de junio de 1961.
•
Cabo segundo Torpedista M,iguei Larnata
iiez.-En 27 de,junio de •1961.' r
Cabo segundo Torpedista Ramón Martínez Mula.
En 27 de junio de 1961.
Cabo segundo Electricista Marino \ Nogales Arce.
En 3 de. julio de 1961.
.Cabo segundo Electricista Fulgencio Aroca Beni
to.-En 27 de junio .de 1961.
• Cabo segundo Mecánico José, Lesta Rev. En 29
de junio de 1961:
Cabo segundo Mecánico .resús Gómez Rodríguez.
En 27 de junio de 1961.
Cabo segundo 'Mecánico Antonio Jiménez .Sán
chez.-En 29 de junio de 1961.
Cabo segundo Radiotelegrafista José Illán Calvo.
En 30 de junio de-1961.
Cabo segundo Radiotelegrafista Miguel Lloret Llo
ret.-En 27 de junio de 1961.
Cabo segundo Radiotelegrafista Julio Mínguez
Cantero.-En 1 de julio de 1961.
Cabo segundo Escribiente José María Cortés Ga
leano.-En 2 de julio de 1961.
Cabo segundo Escribiente Rafael Gómez López.-
En 27 de junio de 1961.
Cabo 'segundo F¿gonero Obdulio Férnández Ríos.
En 3 de julio de 1901.
Cabo segúndo Fogonero Ramón Piñeiro Varela.-
En 10 de julio de 1961.
Por haber renunciado 'al reenganche que teníán
solicitado :
jimé
Cabo primero Artillero Hermógenes González Gon
zález.-En 6 de mayo de 1961.
Cabo segundo Radiotelegrafista Rafael Bescós Cou




Escribano.-En 28 de junio 'de 1961.
Cabo segundo Electricista Agustín Taberner Lla
más.-En 28 de junio de 1961.
Por aplicación del artículo 120 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero MecánicoJosé Cortés Andréu.-En
23 de junio de 1961.
Por aplicación de la norma 37 de las provisionales
para Especialistas :
Cabo segundo Hidrógrafo Antonio Pag¿s Sánchez.En 29 de junio de 1961.
Por fallecimiento :
Cabo primero Fogonero José Rodríguez Fernández.-En 26- de junio de 1961.
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.834/61. -- pru
,
puesta del Comandante General de la, Base Naval de
Canarias se dispone que el Qbrero de segunda de la
Maestranza de la Armadi. (C9cinero) .1■Ianitiel Ro
dríguez Santana cese en su actual destino y embar
que en la fragata Vasco Núñez de) Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12d septiembre de 1961.
ABARZUZ \
Excmos. Sres. Comandante General de la, Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de




Orden Ministerial núm. 2.835/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.245/61,
de fecha 15 de julio de 1961 (D. O. núm. 163), por
la que se convocaba examen-concurso para ir cu
briendo en la jüriSdicción Central de Marina (Ma
drid) las vacantes que se produzcan en el transcurso
de un año en la categoría de Auxiliar Administrativo
de segunda, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de éste Ministerio, se dis
pone:
1.0 Quedan admitidos a examen los Auxiliares
Administrativos'de tercera que a cp-ntinuación se re
señan : •
Señorita María del Carmen Aguilar Fando.—Des
tinada en la Intervención Central de Marina.
'
Don Vicente Bellmont González.—Destinado en
la Secretaría del Estado Mayor de la Armada..
Don Manuel Cano Reina.—Con destino en la Sec
ción .de Comunicaciones del Estado Mayor de la Ar
mada.
Don Anselmo Alvarez Martín.—Destinaao en la
Factoría dé Subsistencias de esté Ministerio.
2.° Este personal deberá ser reconocido antes del
examen, que tendrá lugar en este Ministerio ,en la
fecha que determine la Superior Autoridad de la Ju
risdicción Central.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad jurisdiccional relativa al Tribu
nal examinador, el cual quedará constituido de la si
kuiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío .D. Manuel Pas
quín Dabán.
Vocal.-----Escribiente Mayor de primera D. Eduar
do Vera Martínez.
Vocal-Secretario.--Auxillar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. José del
POZO Nieto,
'4.a A .los efectos de las dietas Cotrespondientes
del Tribunal exaMinador /deberá tenerse en cuenta lo
disp'uesto; en • él Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
0. núm. '157);
5.0 'Uña vez termffiado el examen; el Tribunal
forrnulará las actas correspondientes por duplicado y
separado y serán: remitidas al Servicio de Personal
de esté Ministerio, por el conduelo. reglamentario.






Orden Ministerial núm. 2.836/.61. n virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad
con .lo propuesto por los Centros competentes de
este Ministerio, se reconoce él derecho al percibo de
una gratificación, por razón de título profesional, del
25 por 100 del sueldo base que viene disfrutando al
jefe Administratiyó de segunda D. Antonio Cepero
Cruceira, coritratddo por Orden Ministerial Comuni
cacla número .381, de 21 de abril de 1959, para pres
tar sus servicios en el Instituto y Observatorio de
Marina de San -Fernando, por reunir las circuns
tancias que se expresan en el punto 2.° de la Orden
Ministerial rrúméro' .1.943/60, de 22 de junio de 1950
(D. O. núm. 147).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
Partir de la fecha d'e esta . Orden 1inisteriai.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.837/61. — Como re
Sultaclo de examen-concurso convocado por 'Orden
Ministerial núm. 1.839/61, de 10 de junio del afio
en curso (D.'0. núm. 133), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de
Don Antonio Mira Sánchez ;
Don Pedro Tabuenca Perdrín ;
Don David Gutiérrez Gutiérrez, y
Don Antonio Velasco Martínez,
con la Categoría profesional de Licenciados en Cien
cias Físicns y Matemáticas, para prestar sus ser
vicios en lás Estaciones de Calibración de los De
partamentos Marítimos de Cartagena,. El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, los tres primeros, por el orden
indicado, y en la de Tratamientos Magnétioos del
Departlmento Marítimo de Cartagena, el último.




Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de tres mil trescientas treinta y cinco peSetas
(3.335,00); de acuerdo con la Reglamentación Na
cional del 'Trabajo en las Industrias Siderometalúr.-
gicas y tablas de salarios de dicha Reglamentación,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas
por Ordenes Ministeriales, de 15 de febrero v ,15 de
septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43
y, 224), y Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares; aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. Ov. núm. '58):.
También deberán percibir el 12 por 100 de in
creme,nto a dicho sueldo base, según se dispone en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y; por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar, ni cotizará poi.
Seguros lociales ni .Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
La gratificación por razón de cargo, desarrollada
Por las Ordenes Ministeriales de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114) y 22 de junio de 1960 (D. O. nú
mero 147), será deun 66,5 por 100, que cifra .1a
cantidad de dos mil 'doscientas diecisiete pesetas con
setenta y siete céntimos (22.17,77), mensuales.
Corresponde también a los interesados el pekibo
de trienios. del 5 por 100 del sueldo que disfruten
en el momento de cumplirlos, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 29 de la repetida Reglamenta
ción del personal civil no funcionario ; Plus de Car
gas Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pa
gas extraordinarias, conforme a lo que determina 'el
artículo 31 de la misma Reglamentación y demás
emblumentos laborales de carácter general.
•
El período de prueba será de seis meses, confor
me al artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario. y mencionada, en
relación con el artículo 58 de la también citada Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, dividido en dos períodos de tres
meses cada uno : el primero, como cursillo de Des
magnetización en la E. T. E. A. (Vigo), y el se
gundo, superado el anterior, ocupando los destinos
para los que se les contrata.
Durante el expresado período tanto los contrata
dos como el Establecimiento podrán, respectivamen
te, desistir de la prueba o proceder al despido sin
necesidad de preaviso -y sin que ninguna de las par
tes tenga por ello derecho a indemnización alguna.
Se dará cumplimiento a la disposiciones sobre
'Seguros Sociales y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la. Or
den. vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de., la fecha de la presente Orden Ministerial.
Los tres meses de curso elemental en la E. T. E. A.
serán comprendidos desde el día 11 del actual mes
de septiembre al día 11 de diciembre siguiente.
Por los Jefes" de los Establecimientos donde los
interesados han de prestar sus servicios les serán
entregadas las credenciales respectivas, con arreglo
a lo dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la
Orden Ministerial núm, 1.501/59, de 20 de mayo de
1959 ,(D. O. núm. 114).
adrid, 12 (le septiembre de l9()1.
ABARZUZ
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
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